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ABSTRACT
ABSTRAK
Latar Belakang : PGK merupakan kumpulan sindroma klinik dengan penurunan fungsi ginjal progresif. Fatigue adalah gejala
kelelahan, kelemahan, kekurangan energi dan merupakan gejalatersering yang dikeluhkan oleh banyak pasien PGK yang menjalani
HD dalam waktu yang lama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan lamanya hemodialisis dengan level fatigue pada
penderita penyakit ginjal kronik di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
Metode : Desain penelitian ini bersifat analitik observasional dengan pendekatancross sectional study, pengambilan sampel
dilakukan dengan metode total sampling.Fatigue diukur dengan menggunakan Fatigue Assessment Scale(FAS).
Hasil : Responden dalam penelitian ini terdiri dari 55 responden dengan jumlah laki-laki 40 orang (72,7%) dan perempuan 15 orang
(27,3%), dan kelompok usia yang terbanyak ditemukan yaitu 46-60 tahun. Dari hasil pengukuran fatigue dengan menggunakan FAS
didapatkan 67,3% mengalami fatigue berat, 18,2% fatigue sangat berat, 10,9% fatigue sedang, dan 3,6% mengalami fatigue ringan.
Hasil uji analisis data penelitian ini menggunakan Uji Korelasi Spearman, didapatkan nilai uji bivariat p = 0,001 dan r = 0,441.
Kesimpulan :Terdapat hubungan yang signifikan antara lama hemodialisis dengan level fatigue pada penderita PGK di RSUD
dr.Zainoel Abidin Banda Aceh.
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